












































デザイン：ユニバーサルデザイン」の考え方においても 安全であること 　アクセスしやすいこと 　使い
やすいこと 　経済的妥当性 　美しいこと 　というように「安全」が一番に定義されている．

設計事例として，最近完成した八尾市民病院を紹介する．わかりやすいレイアウトとサイン，避難と省エネ，
リハビリスペースや癒しをかねた低層部の屋上庭園など市民に親しみやすい病院としているが，防災面からは
免震構造や外周バルコニーを採用している．
世紀の「健康と安全の課題」としては，子供やお年寄りにやさしい街作り，災害に強い住環境，地域コミュ
ニティの再構築が急務であろう．
